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o o n ú * r t a d o 
OE I k PR0VIIC1A DE 1EÚÜ 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laago q u loe S n * . A l u l t l w J BMT»-
arioM Meibin 1 » í i h a e r c í dal Bouahi 
i ú M i m p o n d u i l d l r t r i t o , d b p o n d i t e 
\UM M SJ» « a « | « m p U r t u «1 l i t i o de aot-
k a m b n , d o n d t p t r m u M M i i h u t a «1 r « i -
ka d i l n ú m e r o l i g m e n t » . 
Um S « c n t a r i o « m ' d u t í a á* eouMrrar 
1M B o u n m i i eoltceonadoe o rd t awia -
• • a t t , p i t a ra « n e a i u l t R i u M a , q w daba-
• i aarUcanaaada a i * . 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sa anaeribo e& la C e n t a d ü r i a da In DipnU.-'.ión provineial , a eaatro pe-
sa t u c i n e a n t a c t o t m o i «1 t r imaat ia , o c i o ICBSSI» al M B a t b a T q-aiaca 
p « s a t M a l aSoT a loa part iculr .na, p a g a d a al tiolieitar la a o s e r í u e m . Lee 
p^goa da Satra de l a capi tal t» h a n n por l ibranza dal Giro nratuo, a d m i -
Q & d o i a adío Mlloa en las a u c r i p e i o a » da t r j n e a t n , j taieamento por l a 
tratriiwL 4a fmtíM qp» r a n ü t a . Laa a m e r l p c í o n a a a t raaadu l e eobran 
aon admento proporeional. 
Loa Ayuntamien tos <t« acta p r c r á e i a a b o s a r í a l a maeripeidn con 
arraglo a !a aaoala isaerta ext cirenlar da la Comiaión proTineial, publicada 
«B loa m i m a r a da aate BOLKTÍK da faaba 20 y 23 da dieieabra da 1906. 
Loa Joigados m a n i c l p r . l « , a is d i i t i n c i ó r . dife puot'ia a l afic. 
N ú m e N a auél toa , Taintieiseo e é n t i m e ^ di peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las díapoaieíonea da laa a a t o r í d a d e s , excepto laa qae 
sean a inaiancia de parte no pobre, se inaertarftn of l -
ai s í m e n t e u i m i a m o cualquier anuncio concernienta al 
aerricio nacional que dimana de l u mismaa; lo da i n -
turéa par t icular previo el pago adelantado de vainta 
'n t imoa da peeef» por cada linea de inaercion. 
Loa anunefoe a que hace reterencia la c i rcular da la 
- - - :_i i i i J J_ i O o m ú i d n provincia l , techa 11 de diciembre da 1906, an 
cumplimiento al acuerdo da la Diputacidn da 20 de n o -
Tiembre de dicho a ñ o , j cuya circular ha aido p u b l i -
cada en los B o u r n o s OFICIALES de 20 J 22 de dic iem-
bre ya citado, aa a b o n a r á n con arraglo a la t a r i l a qua en 
mencionadoa BOLXTINIS aa inserta . 
PARTE OFICIAL , 
PRESIDENCIA ]-
OEL CONSEJÓ DE MINISTROS 
S. M. el RSY Don Alfonso XIII 
(Q. D. O.), S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Prlndpe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en sa Importante 
•alud. 
: De igual beneficio dlsfrutati las 
demás personas de la Angosta Real 
Familia. 
iStali dal d í a 25 da noviembra d * U16.) 
MINISTERIO 
D E LA GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACIÓN 
Sección 3.*—Negociado t." 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ministerio, con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por la 
Alcaldía de Ponferrada, contra pro-
videncia de ese Gobierno levantan-
do la suspensión de un acuerdo del 
Ayuntamiento, providenciada por la 
Alcaldía, por Virtud del que se cedía 
un terreno en Dehesas a Valentín 
Qómez; sírvase V. S. ponerlo, de 
oficio, en conocimiento de las par-
tes interesadas, a fin de que en el 
Elazo de veinte días, a contar desde i publicación en e: BOLETIN OFI-
CIAL de esa provincia de la presente 
orden, puedan alegar y presentar 
los documentos o justificantes que 
consideren conducentes a su de-
recho. 
Dios guarde a V. S. muchos aftos. 
Madrid 22 de noviembre de 1915.=-
Ei Director general, Piniés. 
Sr. Gobernador civil de la provin-
cia de León. 
DON MANUEL MIRALLE3 SALABERT, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno por D. Constantino 
Alvarez y D. Tomás Rabanal, veci-
nos de Canales, una instancia, acom-
pañada del oportuno proyecto, so-
licitando tuterizacidn para transfor-
mar en corriente eléctrica, destina-
da a alumbrado y demás usos indus-
triales de los pueblos de La Magda-
lena y Canales, parte de la energía , 
de un molino de su propiedad, sitúa- j 
do en término del diado Canales, 
asi como para el tendido de las li-
neas a baja tensión; he acordado, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 13 del Reglamento reformado 
de 7 dé octubre de 1904, señalar un 
plazo de treinta días, para que, du-
rante él, puedan formular reclama-
clones las personas o entidades in-
teresadas. 
León 24 de noviembre de 1915. 
M. Miralles Salabert. 
a% / ' 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia, el libramiento para el 
abono del expediente de expropia-
ción de terrenos ocupado) en el 
término municipal de Valdelugue-
ros, con la construcción de trozo 
4.° de la carretera de tercer orden 
de La Vecllla a Colianzo; he acor-
dado señalar el día 5 de diciembre 
próximo, y hora de las diez de la 
mañana, en la Casa Consistorial de 
dicha población, para Verificar el 
f ago del mismo, que realizará el agador de Obras públicas, D. Po-
Ionio Martín, acompañado del Ayu-
dante D. Antonio Plaza, en repre-
sentación de la Administración. 
Lo que se anuncia por medio de 
ene BOLETÍN OFICIAL para cono-
cimiento de los Interesados. 
León 24 de noviembre de 1915. 
M. Miralles Salabert. 
M I N A S 
Ananelo» 
Se hace sabsr a D. Lamberto Be-
nito del Valle, vecino de Bllbeo, que 
para adjudicársele la concesión que 
solicita del tranvía aéreo, asi como 
la ocupación de terrenos de monte 
público para la explotación de las 
minas de la Sociedad Hulleras del 
Oeste de Sebero, es preciso que es 
te señor acredite su personalidad de 
explotador responsable, demostran 
do previamente la constitución de 
dicha Sociedad y el traspaso a la 
misma de las minas que han sido 
aportadas. 
León 24 de noviembre de 1915.= 
Ei Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
Se hace saber a D. Mauricio Ruiz 
de Velasco, vecino de Bilbao, que 
no Indicando lo que es el punto de 
partida de! registro <Riaflo>, el señor 
Gobernador ha resuelto, con fecha 
de hoy, no poderse admitir la solici-
tud presentada el dfa 19 de los. co-
rrientes, y que sea devuelta la carta 
de pago, a cuyo fin está a su dispo-
sición en esta Jefatura. 
León 24 de noviembre de 1915.= 
El Ingeniero Jefe, J . Revilla. 
DON JOSÉ R E V I L L A Y HAYA, 
R'C-BNIHKO j a n v a . DÍSTRITO 
Ut>ÍHtO DB «STA PROVINCIA. 
H gi saber: Que por D. Pedro 
QJmez, en representación de don 
Esteban Elzagulrre, Vecino de San 
Sebastián, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 11 del mes de noviembre, a las 
diez y veinticinco, una solicitud de 
registro pidiendo 18 pertenencias 
para la mina de hierro llamada En-
carnación, sita en el paraje El Co-
lladlco, término de Santa Olaja de la 
Varga, Ayuntamiento de Clstierna. 
Hace la designación de las diadas 
18 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N. m.: 
Se tomara como punto de partida 
la calicata existente en la cúspide 
del Coiladico, y desde él se medirán 
200 metros al §. , y se colocará la 
estaca 1.a; de ésta 200 al E . , la 2.a; 
de ésta 100 al N., la 3.*; de ésta 100 
r,l E , la 4.a; de ésta 200 al N , la 
5.a: de ésta 100 al O., la 6.a; de és-
ta 100 al N., la 7.a: de ésta 100 al 
O., la 8 a; de ésta 100 al S., la 9.a; 
de ésta 100 al O., la 10; de ésta 100 
al N., la 11; de ésta 200 al O., la 12; 
de ésta 100 al S., la 15; de ésta 100 
al O., la 14; de ésta 100al S., la 15: 
de ésta ICO al E . , la 1S; de ésta 200 
al S., la 17, y de ésta con 200 al E . , 
se ¡legará a ta estaca l .", quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solldtado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente 
Ei expediente tiene el núm. 4.442 
León 22 de noviembre de 1915.» 
/ . Revilla. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADO LID 
Secretaria de gobierno 
LISTA de los Jueces municipales y 
sus suplentes délos Ayuntamien-
tos de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno de 
la Audiencia Territorial de Valla-
dolld, para la renovación ordinaria 
de estos cargos, conforme a la 
Ley de 5 de agosto de 1907, y que 
se publica a los efectos de la re-
gla 8.a del art. 5.° de la misma: 
Partido de Astorga 
Santa Colomba de Somoza 
juez, D. Joaquín Gircta Rebaque 
Suplente, D. Virgilio Quintana Quin-
tana 
Santa Marina del Rey 
Juez, D. Francisco Sánchez Diez 
Suplente, D. Alfonso Rueda Luengo 
Santiagomitlas 
Juez, D. Jerónimo Rodríguez Rodrí-
guez 
Suplente, D. Manuel Feliz Feliz 
Truchas 
Juez, D. Bernardo Fernández Arias 
Suplente, D. Francisco Liébana Ro-
dríguez 
furcia 
Juez, D. Juan Fernández Trigal 
Suplente, D. Domingo González 
García 
Valdírref 
Juez, D. Pablo Luengo Prieto 
Suplente, D. Antonio Cabero Vegas 
Val de San Lorenzo 
Juez, D. Frandsco Martínez Criado 
Suplente, D, Manuel Ares Nlstal 
Villagatón 
Juez, D. Manuel Nuevo Pérez 
Suplente, D. Benigno Suárez Cabero 
Villamtgil 
|uez, D. Lorenzo Cabezas AlVarez 
Suplente, D. Pío Garda Mcrán 
Villaobispo 
Juez, D. Gregorio Pristo Calvo 
Suplente, D. Angel Alvarez Garcfa 
Villarefo de Orbigo 
Juez, D. Manuel Leonfto Herrero 
Suplente, D. Vicente Gordón Uáñez 
Villares de Orbigo 
Juez, D. Blas Martínez Marcos 
Suplente, D. Bernardino González 
Diez 
Partido de L a Itaheza -
Regueras de Arriba 
Juez, D. Francisco de la Arada Se-
villa 
Suplente, D. Marcelino Antón Lo-
bato 
Riego de la Vega 
Juez, D. Luis Fernández Nlstal 
Suplente, D. Pedro Santos Posada 
Rápemelos del Páramo 
Juez, D. Antonio Fernández Fuente 
Suplente, D. Miguel Astorga Bena-
Vides 
San Adrián del Valle 
Juez, D. Marcelo Fernández López 
Suplente, D. Evaristo Blanco Ca-
banas 
San Cristóbal de la Polantera 
Juez, D. Eladio Quiñones Blanco 
Suplente, D. Teodoro Vega Riego 
San Esteban de Nogales 
Juez, D. Daniel Huerga Dléguez 
Suplente, D. José Prieto Pérez 
San Pedro de Bereianos 
Juez, D. Leopoldo Perrero Tejedor 
Suplente, D. Gregorio Rodríguez y 
Rodríguez 
Santa Elena de Jamuz 
Juez, D. José Vivas Pastor 
Suplente, D. Agustín Martínez Gar-
cía 
Santa María de la Isla 
Juez, D. Marcos Martínez Brasa 
Suplente, D. Matías Turienzo Mar-
tínez 
Santa Marta del Pardmo 
Juez, D. Heracllo González Prieto 
Suplente, D . Clemente Perrero 
Amez. 
Soto de la Vega 
Juez, D. Bonifacio Sevilla Pérez 
Suplente, D. Miguel Santos Migué-
fez 
Urdíales del Páramo 
Juez, D. Clemente Franco Rodrí-
guez 
Suplente, D. Tiburcio Marcos Cas-
tellanos 
Saldefuentes del Paramo 
Juez, D.José Sa'vador Fernández 
Suplente, D. Alejo Manceftido Pe-
rrero 
Villamontán de la Valduerna 
Juez, D. Mateo Fernandez Cadierno 
Suplente, D. Luis Monroy Juan 
Villazala del Páramo 
Juez. D, Bernardo Ca'tellanos Gon-
zález 
Suplente, D. A'-g.l Bsrjón Fresno 
Zotes del Páramo 
Juez, D. Francisco Santa María Ga-
llego 
Suplente, D. José Parrado Galván 
Partido de L a Veellla 
Rediezmo 
Juez, D. Manuel Castañón Rodrí-
guez 
Suplente, D. Eifas Castañón Rodrí-
guez 
Santa Colomba de Curceño 
Juez, D. Antonio Garcfa Cuesta 
Suplente, D, Pedro Rodríguez Lla-
mazares 
Valde/ugueros 
Juez, D. Torlbio González Fierro 
Suplente, D. Isidoro González y 
González 
Valdepiélago 
Juez, D. José de la Sierra López 
Suplente, D. Adriano fcuárez Sierra 
Valdeteja 
Juez, D. Paulino González Gonzá-
lez 
Suplente, D. Joaquín Fernández Al-
varez 
Vegacervera 
Juez, D. Vicente Tascón Alvarez 
Suplente, D. Ramón Alvarez García 
Vegaqaemada 
Juez, D. Simón González González 
Suplente, D. Manuel Valladares 
bánchez 
Partido de León 
San Andrés del Rabanedo 
Juez, D. Pelayo Diez Fernández 
Suplente, D. Lorenzo Alvarez y Al-
varez 
Sariegos 
Juez, D. José Oblanca y Oblanca 
Supiente, D. Constantino Alvarez y 
Alvarez 
Santorenia de la Valdoncina 
Juez, D. Pedro FldalgoRodifguez 
Suplente, D. Nicolás Vilianuéva Fer-
nández 
Valdefresno 
Juez, D. Basilio Prieto Gutiérrez 
Suplente, D. Eulogio üe m Puente 
Crespo 
Valverde del Camino 
Juez, D. Rosendo González Gutié-
t ( « Z 
Suplente, D. Antonio González Gu-
tiéirez 
Vega de Infanzones 
Juez, D. Jesús Merino Castillo 
Súpleme, D. Pablo Redondo Gon-
zález 
Vegas del Condado 
Juez, D. Eplfanio Castro Viejo 
Suplente, O. Domingo Castro Gon-
zález 
Willadangos 
Juez, D, Vicente Lanero Fernández 
Suplente, D. Gregorio González 
Alonso 
Villaquilambre 
Juez, D. Jerónimo López Rodríguez 
Suplente, D. Angel FIórezDiez 
Villasubcriego 
Juez, D. Abrtham Cañón Presa 
Suplente, D. Argimlro Tomé Garda 
Villatariel 
Juez, D. Melchor Alvarez Robles 
Suplente, U. Gaspar Feo Sierra 
Partido de Alaria* de Paredes 
Riello 
Juez, D. Bernardo Fernandez Diez 
Suplente, D. José Valdés Suárez 
Soto y Amio 
Juez, D, Antonio Garda Arlas 
Suplente, D. Manuel Lorenzana 
Fernández 
Santa María de Ordás 
Juez, D. Balblno Canseco Sa'gado 
Suplente, D. Francisco González 
Fernández 
San Emiliano 
Juez, D. Sadot Cabezón Valmaseda 
Suplente, D. José Quiñones Rodrí-
guez 
Valdesamario 
Juez, D. Angel Diez Martínez 
Suplente, D. Benigno Rubial Diez 
Vegaríenza 
Juez, D. Angel Bardón García 
Suplente, D. Bernardino González 
Garcfa 
Villablino 
Juez, D. Pfo Sabugo González. 
Suplente, D. Cirilo Garda Rubo 
Partido de Ponferrada 
Folgoso de la Ribera 
Juez, D. Julián de Paz Godos 
Suplente, D. Pedro Gurda Fernán-
dez 
Fresnedo 
Juez, D. José María Pérez Calvo 
Suplente, D. Luis Arroyo Valcarce 
¡güeña 
Juez, D. Bernardo Garcfa Fernán-
dez 
Suplente, D. Antonio Garda Blanco 
Molinaseea 
Juez, D. J. Antonio Alonso Barrio 
suplente, D. Juan Pérez Rojo 
Noceda 
Juez, D. Valeriano Alvarez Fernán-
dez 
Suplente, D. Francisco Gómez Cu-
bero 
Páramo del Si l 
Juez, D. Juan González Alvarez 
Suplente, D. Segundo Alvarez Gon-
zález 
Ponferrada 
Juez, D. Nemesio Fernández del 
Castillo 
Suplente, D. Adelino Pérez Nieto -
Priáranza 
Juez, D. José Voces Gómez 
Suplente, D. Juan Nttnez Voces 
Puente de Domingo Fiórez 
Juez, D. Modesto Adolfo Rodríguez 
Vega 
Suplente, D. Federico Suárez Gar-
cía 
San Estiban de \aldueza 
Juez, D. Demetrio González Taho-
ces 
Suplente, D. Toriblo Carbajo Gar-
cía 
Toreho 
Juez.D. Francisco Calvo Fernández 
Suplente, D. Celestino Diez Velasco 
Partido de Maño 
Prado 
Juez, D. Eladio Tejetlna Fuentes 
Suplente, D. Carlos Mata García 
Prior o 
Juez, D. Mauricio Alvarez Prieto 
Suplente, D. Eladio Herrero Escafl-
clano 
Refero 
Juez, D. Pedro González Fuente 
Suplente, D. Miguel Vega Alonso 
Rencdo 
Juez, D. Mariano Alvarez Reyero 
Suplente, D. David Aláez Tejerlna 
Riaño 
Juez, D. Atanaslo Ortiz Gutiérrez 
Suplente, D. Benito Moreno Diez 
Salamón 
Juez, D. Pedro Alonso García 
Suplente, D. Baldomero Alonso Re-
cio 
ValÉermeda 
Juez, D. Bonifacio Moreno Gonzá-
lez 
Suplente, D. Lucas Ranedo Díaz 
Vegamián 
Juez, D. Ignacio Llábana González 
Suplente, D. Jerónimo Martínez Ca-
rretero 
Partido de Sahagún 
Joarilla 
Juez, D. Máximo Fernández Soleño 
Suplente, D. Pelayo Rodríguez Igle-
sias 
L a Vega de Almanza 
Juez, D. Emiliano Viejo González 
Súpleme, U. Bonifacio Pascual Mo-
ran 
Santa Cristina de Valmadrígal 
Juez, D. Félix Criado Rulz 
Supitme, D. EvaiUto Pattrana Ro-
origuez 
i Suhagún 
Juez, D. Cellano Ruperto Galán 
suplente, D. Florencio Herrero Ca-
sares 
) Sahelices del Rio 
Juez, D. Mariano Rojo y Rojo 
«tupiente, D. Cayo Fcrnanaez del 
Ser 
Valdepolo 
Juez, D. Anastasio Cembranos Gar-
da 
: Suplente, D, Angel Puente Blanco 
j Vauecillo 
' Juez; D. Eduardo Chico Bartolomé 
Suplente, D. Nicanor Lagartos Pas-
trana 
Mllamol 
! Juez, D. Esteban Encina Rojo 
Suplente, ü . Santos Arglieso Fer-
nandez 
Vitlamarttn de don Sancho 
Juez, D. Rufino Fernández Bulza 
Suplente, D. Rafael Gago Medina 
Villamizar 
Juez, D. Eleuterio Garcfa Chbailero 
Súpleme, D. Sevérmo Cutano Fer-
nández 
Villamoratiel 
Juez, D. M.gusl González Casta-
ñeda 
Suplente, D. Juan Mufliz González 
Villaseldn 
Juez, D. Benito Bartolomé Tejero 
Suplente, D. Luis Revuelta Sunter-
va» 
Villaverde de Anayos 
Juez, D. Ildefonso Zorita Caminero 
suplente, D. Cipriano Diez Val-
buena 
Villazanzo 
Juez, D. Isidro del Blanco Cerezal 
Suplente, D. Agustín Taranlila Gar-
da 
Partido de Valencia de don 
Juan 
San Mil.án de los Caballeros 
Juez, D. Valentín Mero Alonso 
Suplente, D. Emilio Clemente VI-
Uán 
Santas Marías 
Juez, D. Tomás Castro Bermejo 
Suplente, D. José Santamaría Ca-
ballero 
Tora! de tos Guztnanes 
Juez, D. Eutimlo Fuertes Garda 
Suplente, D. Teodoro del Valle 
G:rzo 
Valdemora 
Juez D. Indalecio del Rio de la 
Iglesia 
Suplente, D. Luis Alonso García 
Vatderas 
Juez, D. Isaías Várela Domínguez 
Suplente, O. Ramón Diez Vélez 
Valdevimbre 
Juez, D. Dallo Mancebo González 
Suplente, D. /«cinto Alvarez Gírela 
Valencia de don ¡uan 
Juez, D. Emeterio Martínez Mar-
tínez 
Suplente, D. Isaac Garcli Garrido 
Va'verde Enrique 
Juez, D. Manuel Pérez Santos 
Suplente, D. Amador Díaz Caneja 
VUlabraz 
Juez, D. Julián Merino Merino 
Suplente, D. Felipe Barrientes Gon-
zález 
Villa é 
Juez.D. Matías Marcos Gírela 
Suplente, D. Desiderio Cublllas A l -
Varez 
Villademcr de la Viga 
Juez, D. Bonifacio Casado Pérez 
-Suplente, D. Ambrosio Pérsz Gar-
da 
Viilnfer 
Juez, D. Joaquín Martínez M^nso 
Suplente, D. Perpetuo Pérez Blanco 
Vil t mandos 
Juez, D. Santiago Lorenzans Bo-
rrego 
Suplente, D. Valeriano Méndez Pé-
Vilíamañdn 
Juez, D. Luis Miirilnez de Sosa 
Suplente, D. Munuel Aparicio Pesa-
dilla 
\illanueva de las Manzanas 
Juez, D. PedroBarbero Treceño 
Suplente, D. Antolln Verdejo MWán 
Vil! ahórnate 
Juez, D. Arenlo Huergi NaVsrro 
Suplente, D Cipriano Garda Bo-
rrego 
ViUuqaejida 
. Juez, D. Isaac Huerga Redondo 
Suplente, D. Gregorio Hidalgo Re-
dondo 
P a r t i d o do Vll lnfi-nuen del 
Btiwzo 
Paradaseca 
Juez, D. Ricardo García López 
Suplente, D. Simón Cela García 
Ptranzanes 
luez, D. Mnmel Fernández Fernán-
dez 
Suplente, D. Domir.go Marentes 
Romín 
Sancedo 
Juez, D. Santos AWarez Alonso 
Suplente, D. Indalecio Oíc'le Ran-
caño 
Sobrado 
Juez, D, Ignacio Chamorro López 
Suplenta, D. A'bsrto Conde Díaz 
Trabadelo 
Juez, D. Nicasio Santin Carballo 
Suplente, D. José Rodríguez Lorza 
Valle de Finolledo 
Juez, D. TomSs Odioa A'virez 
Suplente, D. J >sé Miróte Marote 
f Vega de Espinareda 
Juez, D. A'varo López Fernández 
Suplente, D . Secundlno Rrgo de 
, SíVes 
( Vega de Volcarce 
Juez, D. Gaspar Nslra Canto 
Suplente, D. Magín Domínguez 
i Arias 
| Villadecanes 
! Juez D. Rafael Yebra Guerrero 
Suplente, D. Pablo TeijJlo Fernén-
i dez 
! Villa franca del Bierzo Juez, D. Francisco de Llano y Ova- i 
lie -
Suplente, D. Indalecio Méndez BSI-
goma 
Valladolld 22 de noviembre ds 
1915.—P A. de la S de G : El Se-
cretario de gobierno, Julián Castro. 
ASTORGA 
Distrito l."—Sección /.» 
Antonio Gómez Vega, 162 votos 
Francisco Gírela Perreras, 158 
Idem 
Alejandro Julián Andrés, 117 Id. 
Juan Antonio Fuertes, 115 Idem 
Telesíoro Pérez Puerta, 37 Idem 
Celestino Nistal Nistal, 27 Idem 
Distrito 1."—Sección 2.a 
Antonio Gómez Vega, 126 votos 
Alejandro Julián Andrés, 93 Idem 
Francisco Gurda Perreras, 87 
Idem 
Juan Antonio Fuertes, 74 Idem 
Telesforo Pére¿ Puérta, 39 Idem 
: CAMPO DE VILLAVIDEL 
Sección única 
D. Gabriel Pérez Rodríguez, 69 vo-
tos 
D. Genaro García R banal, 64 Idem 
D. Pedro Pérez Rodiíguez, 60 Idem 
D. Esteban Gírela Bjjo, 59 Idem 
CAMPONARAYA 
Sección única 
D. Diego Rivera López, 150 votos T 
D. Aniceto Garbillo Bá gima, 126 
idem 
D. Baldomero Méndez Sobrín, 99 
idem 
Celestino Nistal Nistai, 30 Idem , D- Santos Martínez Fernández, 90 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
Tengo el honor de remitir a V. S., 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, como dis-
pone la Ley. 104 certificaciones del 
resultado de Ins elecciones de Con-
cejales últimamente verificadas, que 
se han recibido h*sta el día de hoy. 
Dios guarde a V. S muchos afios. 
León 20 de noviembre da 1915,=HI 
Presidente, José Rodríguez. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
ALGADEFE 
Sección única 
D. Andrés Fernández Huerga, 96 
votos 
D. Raimundo Fernández Ramos, 96 
Idem 
D. Basilio Gírela Cadenas, 96 idem 
D. Juan Fuertes Gorgojo, 96 idem 
ALIJA DE LOS MELONES 
Distrito 2.a 
D. Euseblo Pérez Mielgo, 55 votos 
D. Melchir Mielgo Al l j i . 55 idem 
D. Juan Posado Pérez, 37 idem 
ALMANZA 
Sección única 
D. Manuel Medina Rodríguez, 73 
votos 
D. Manuel Villacorta del Blanco, 79 
Idem 
D. Laureano Valcuende Bermejo, 
72 Idem 
D. Ci uz de los Ríos Duque, 61 Idem 
D. Francisco Ruiz de la Ig'esia, 34 
Idem 
D. Manuel Vtilcuende Blanco, 1 idem 
ARDÓN 
Sección única 
Marceliano Alvarez Ordás, 197 
votos 
Faustino Pcllitero Alvarez, 197 
Idem 
D. Juan Garcli Miguélez, 196 idem 
D. Jacinto A'Varez Raposo, 77 Idem 
ARGANZA 
Sección única 
D. Manuel Santalla San Migue!, 154 
votos 
D. Faustino Pérez Ovall«, 152 Idem 
D. Salustiano Franco Franco, 150 
Idem 
D. Jerónimo Santalla Alfonso, 148 
idem 
D. R-imlro Vega Pintor, 146 Idem 
r 
D. 
D. 
Distrito 2."-Sección 1* 
Bernardo García, 106 votos ] 
Manuel Lombán. 99 Idem 
Felipe Alonso, 83 idem 
Román García, 70 Idem 
José Fernández, 48 Idem 
Distrito 2.°—Sección 2.* 
Bernardo García Nistal, 1C2 vo-
tos 
Román García González, 97 Id. 
Fe;ipe Alonso Prieto, 94 Idem 
Manuel Gómez Lombin, 79 Hem 
José Fernández Castrlllo, 57 id. 
BERCIANOS DEL CAMINO 
Sección única 
Domingo González M;nda, 65 
votos 
Bartolomé Calvo Andrés, 59 Id. 
Juan Rueda Rivero, 51 Idem 
Toribio Menda Quintana, 50 ü . 
Bernardo Reyero Nicolás, 46 Id. 
Mariano Rivero de Prado, 27 Id. 
BOCA DE MUÉRGANO 
Sección 2.a 
Pedro Carrera Cuevas, 46 votos 
León González y González, 28 
idem 
Bernabé Ruiz Blanco, 1 idem 
BURON 
Sección única 
Agustín Valdeón. 81 Votos 
Angel Puerta, 75 Idem 
Pedro Alvarez, 66 idem 
Faustino Cimadevllla, 61 Idem 
Pedro Sánchez, 22 Idem 
Emilio Allende, 4 ídem 
Antonio Gimsz, 1 Idem 
Emilio AViirez, 1 Idem 
Víctor Alonso, 1 Idem 
Juan Pellón, 1 idem 
Ceferino Alonso, 1 Idem 
Leandro Rodríguez, 1 Idem 
CABALAS-RARAS 
Sección única 
Juan Antonio Marqués Marqués, 
71 Votos 
Ramón Librán González, 71 Hem 
Fortunato Rivera Vidal, 71 idem 
Gumersindo Sánchez Rivera, 59 
idem 
Felipe Marqués García, 58 Idem 
. Pobló Marqués Marqués, 49 id. 
, Vicente Mallo Puerto, 1 Idem 
CAMPO DE LA LOMBA 
Sección única 
Segundo Palflez Muñoz, 81 Votos 
. Ricardo G ircf i Bardón, 77 Idem 
Manuel Melcón Ordás, 76 idem 
. Manuel Iglesias, 64 idem 
Benjamín Diez y Diez, .62 idem 
Celestino Fernández Alvarez, 61 
idem 
Constantino Llamas Melcón, 2 
idem 
D. Domingo Santalla Martínez, 60 
ídem 
D. Luis Bodelón Ovalle, 45 Idem 
D. Santiago Méndez Rodríguez, 15 
idem 
CANALEJAS 
Sección única 
D. Anselmo Polvorlnos Gómez, 76 
votos 
D. Florencio Veg t Polvorlnos, 65 
idem 
D. Juan Manuel Gsrcla, 61 Idem 
D. Antonio Cima Pascual, 37 Idem 
D. Pablo Pr;-do Aláiz. 30 Idem 
D. Felipe de Prado, 28 Idem 
CARRACEDELO 
Distrito /." 
D. Diego Yebra VillanueVa, 135 vo-
tos 
D Dionisio Oisorlo Barrera, 135Id. 
D. José Mauriz S álgido, 129 idem 
D. Francisco G i rd j NjSíz, 128 Id. 
D. Angel Diez Sorribjs, 100 idem 
D. Javino Fertiánd.¡z González, 1 
Idem 
D. Fernando Nieto Martínez, 1 Idem 
D. Manuel G » ne'o Girda, 1 idem 
Distrito 2.a 
D. Diego Alvarez G g >, 80 Votos 
D. Vicente Ares Rivera, 80 idem 
D. Jicobo Vázquez Miran Ja, 66 Id. 
CARROCERA 
Sección única 
D. José AWarez Alvarez, 87 Votos 
D. Julián Caruezo González, 87 Id. 
D. Santiago AiV.irez Alvarez, 87 id. 
D. Santiago Gutiérrez Muíiiz, 87 id. 
D . Santiago Rodríguez Gutiérrez, 
87 Idem 
D. Atilano Muñlz G ¡nz ilez, 92 Idem 
D. José Calvete Muran, 91 idem 
D. José Gurdj SUÍHZ, 90 Idem 
D. Francisco Muñiz Cs t io . SS Idem 
D. Urbano'Fernánd-jz AiVarez, 4 id. 
D. Nemesio Lópaz García, 2 idem 
Papeletas en blanco, 2 
¡ CASTILFALÉ 
Sección única 
D. Saturlo Dlpz-Canc-ja Llórente, 
-11 votos 
D. Arsenlo Fernández Pastrana, 41 
ídem 
D. Luis García Giltaro, 39 Idem 
D. Cástor Pérez G ,rcia, 39 idem 
! CASTRILLO DE LOS POLVA-
I ZARES 
i Sección única 
D. Andrés Alonso Rsbaque,68 votos 
. D. Joaquín Garda Vázquez,67 Idem 
D. Tomás Gallego Alonso, 66 idem 
D. Zacarías Fernández Magaz, 55 
idem 
D. Pablo Silva A onso, 48 idem 
D. Blas Sastre Gorgojo, 46 Idem 
CASTROCALBÓN 
Sección única 
D . Pío Balboa Dcmfnguez, 2C9 vo-
tos , 
D . José Bécares Prieto, 208 Idem ' 
O. Esteban Martínez Crespo, 2C4 ¡ 
Idem 
D . Msurlclo Villar Arlas, 203 Idem 
D. Marcelo Aldonza García, 201 Id. 5 
D . Francisco Barrio Turrado, 199 
Ídem 
CASTROCONTRIGO 
Distrito 1." 
D . Joté Juste! González, 113 votos . 
D . Etgenlo Justel yjustel, 69 Idem ; 
D . Segundo Rublo Tomé, 68 Idem 
O. Ramón de Luis Perreras, 62 Idem 
CASTROMUDARRA 
Sección única 
O. Gemlnlono Fernández, 24 Votos 
D . Seraplo Vlllafafie Alonso, 21 Idem 
O. Amallo Díaz Fontanil, 21 Idem 
D . Antonio Fernández Ampudla, 19 
Idem 
O. Pedro Medina y Medina, 7 Idem 
Papeletas en blanco, 2 
CEA 
Stcción única 
D. Manuel Bartolomé Rodríguez, 
140 votos 
D , Fernando Fernández del Valle, 
138 Idem 
D . Ildefonso García Pérez, 137 Idem 
D. Juan Fernández Diez, 99 Idem 
D . Agustín Gómez Pérez, 96 Idem 
D. Gil Alonso Garda, 90 Idem 
CEBRONES DEL RÍO 
Sección única 
f>. Santos San Juan San Juan, 134 
votos 
D . Juan Rubio Estoban, 133 Idem 
D . Jerónimo López González, 128 
Idem 
D . Casimiro Rubio Fernández, 99 
Idem 
D . Felipe do la Fuente Fernández, 
96 Idem 
D. Fernando Mayo Cuesta, 95 Idem 
CIMANES DEL TEJAR 
Sección única 
D. Miguel Diez Lobato, 119 votos 
D.EIeuterio Marcos Valderrey, 118 
idem 
D. Isidro de Cimas Vidales. 72 idem 
D. Tomás Prieto Lozano, SO Idem 
D. Nicolás Valderrey Berciano, 35 
Idem 
D. Manuel Diez Fuentes, 35 idem 
D. Felipe Vidales Fernández, 3 idem 
EL BURGO 
Sección única 
D. Juan Casado Santamaría, 154 
votos 
D. Julián Caballero Herrero, 152 
Idem 
D. Demetrio Gordaliza Rueda, 148 
Idem 
D. Luis Pacho Calzsdllla, 142 idem 
D. Pedro Casado Rojo, 81 idem 
GORDALIZA 
Sección única 
D. Pablo Alvarez Rodríguez, 64 
votos 
D. Emelerlo Ajenjo Herrero, 42 id. 
D. Francisco Rodríguez Colzadilla, 
41 Idem 
D. Dionisio Pérez Bajo. 40 Idem 
D. David García Bajo. 35 idem 
D. Miguel García de Prado, 21 Idem 
CORDONCILLO 
Sección única 
D.Arturo Quintero Serrano, 142 
Votos 
D. Crfspulo Hetrero Fernández, 142 
idem 
D. Eleuttrlo Castañeda Alonso, 142 
idem 
D. Flhblo Hoyos Fernández, 134 Id. 
D. Victorino Pastor Alonso, 134 id. 
D. Nicolás Velado Fernández, 134 
idem 
Papeletas en blanco, 3 
GRAJAL DE CAMPOS 
Sección única 
D. Antonino Sánchez Guaza, 93 
votos 
D. Atenedoro Santos Campillo, 93 
idem 
„ D. Primitivo Diez Baeza, 92 idem 
j D. Bautista Amores Lorenzo, 91 Id. 
D. José Diez Fernández, 171 Votos f D. Jotge Felipe Espeso, 83 Idem 
D . MsrccHno Palotro Sánchez, 170 ¡ D. Juan Grmez Revuelta, 82 idem 
Idem i D. Enrique Encinas González, 77 Id. 
D.' Isidro Martiiifz Arias, 171 Idem r D . Francisco Aguiiar Rodifguez, 76 
D . Benito González y González, j Idem 
171 idem f D. Manuel Anto'fnez de Mota, 18 Id. 
D. Argel Martínez y Martínez, 171 I D. Andrés de Francisco Amigo, 16 
Idem 5 Idem 
D. Angel Fernández González, 170 ; D. Máximo Pasírana Baeza, 1 ídem 
idem 
D. Argel Suárez Diez. 172 Idem 
D. Gaspar MarfinezDiez, 97 idem i 
D. José Vsiosco Gómc z, 96 Idem • 
D. Luis Campelo Fernández, 96. id. ? 
D . Eustasio Blanco N. , 85Idem ' 
D. Santos G ircli! Román, 84 idem \ 
D. José Rodríguez Bermejo, 83 Id. j 
CHOZAS DE ABAJO I 
Distr to 2." 1 
D . Migutl R':y MsrtiiK-z, 105 votos ' 
D . Grtgcrio de la 'Fuente Martínez, 
85 Idem 
D. Justo Luna CEmpollo. 76 ídem 
D. Gabriel Fernándtz Fidalgo, 63 
Idem 
D. Luis Gt-rcfa Fernández, 14 idem 
D. Manuel Fuente Fuente, 9 Idem 
DESTRIANA 
Sección única 
D. Rafael Fernández Berciano, 145 
votos 
D . Francisco Chana Berciano, 120 
Idem 
JOARILLA 
Sección única 
D. Ricardo G::go Alcántara, 8 Votos 
D. Alejandro'Carito Lanero, 7 idem 
D. Jorquln García Mencfa, 6 idem 
D. Rafael Juan Paj jres, 5 idem 
D. Robustlano Garda Mlguélez, 4 
Idem 
LA BAÑEZA 
Distrito l . " 
D. Leopoldo de Mata Casado, 162 
votos 
D. Ceforino .Martín Martín, 152 Id. 
D. Msríinlano Pérez Arias, 148 id. 
D. Melchor Lombó Fontano, 144 id. 
D. Angel Vaquero Fernández, 8 Id. 
D.José Ramos Pérez, 1 Idem 
D.José Nalr-ns, 1 Idem 
D. Eusebio González Morén, 1 id. 
Distrito 2 ° 
D. Ildefonso Abastas Prieto, 183 
votos 
D. César Seoanez Romero, 169 Id. 
D. José Ramos Pérez, 124 idem 
D. Olegario Fernández García, 117 
votos 
D. Nicolás Fernández San Pedro, 36 
Idem 
Papeletas en blanco, 2 1 
LAERCINA 
\ Sección única \ 
D. Pablo Bañuelos Ochoa, 165 Votos 
D. Pedro Sánchez García, 165 Idem . 
D. Lorenzo de Castro Rodríguez, j 
157 Idem ' 
D. Leandro García Rodríguez, 157 
Idem 
D. Fermín Llamazares Rodríguez, 
152 Idem 
D. Nicolás Valladares Sánchez, 152 
Idem 
D. Domingo Garda García, 150 Id. 
D. Isidoro Sánchez Corral, 150 Id. > 
D. Eugenio Alvarez Arrimada, 150 • 
i idem 
' D. Antonio Garda García, 146 id. 
D. Matías Alonso García, 144 idem 
D. Marcelino Bayón Sánchez, 142 
Idem 
t LAGUNADALGA j 
Sección única 
D. Andrés Trapote Nuevo, 95 votos 
D. Florencio Mayo Casado, 95 id. ¡ 
D. Manuel Perrero A'onso, 91 Idem 
D. Ezequlet Ballez Rodríguez, 90 id. 
D. Emilio Fernández Blanco, 85 Id. 
' D. Crlsantos Barragán Chamorro, 
84 Idem 
D. Santlego Martínez San Martín, 
31 Idem 
D. Matías Amez Gírela, 26 idem 
D. Dionisio Castro Rodríguez, 19 
idem 
D. Cándido Rodríguez, 16 idem ! 
i L A R O B L A 
Distrito i ." | 
. D. Senén MaMo Flórez, 125 votos 
\ D. Jerónimo Garda González, 122 
| Idem 
. D. Lorenzo Rodríguez Juárez, 103 
i Idem 
D. Angel Suárez Fernández, 97 id. 
D. Manuel Rodríguez Fernández, 63 
D. Marcelino Bobls Rodríguez, 34 
| , Distrito 2.° í 
' D. Pedro González Castro, 75 Votos 
D. Francisco Rodríguez Balbuena, 
73 Idem 
D. Demetrio González Viñuela, 51 
Idem ; 
Papeletas en blanco, 1 
¡ LEON 1 
Distrito 1.°—Sección I . * 
D. Miguel Castaño Quiñones, 104 
votos 
D. Cayetano Giircfa Hernández, 72 
i Idem 
D. Román Luera Pinto, 61 Idem 
Papeletas en blanco, 5 ; 
Distrito l."— Sección 2." 
D. Miguel Castaño Quiñones, 88 , 
votos 
D. Cayetano García Hernández, 71 
! Idem 
i D. Román Luera Pinto, S I idem ' 
D. Gabriel Balbuena, 1 idem [ 
Distrito 3.a-Seccwn i.*- : 
D. Joaquín López Robles, 116 Votos 
D. Manuel Robles Fernínász, 93 
idem 
D. Publlo Suárez Ui iart* 69 Idem * 
D. Eloy Dlaz-Jlméasz, 58 ídem 
: D. José Sánchez F. Cliicarro, 49 Id. • 
i D. Gumersindo González. 37 Idem i 
D. Ludo García Lomas, 3 idem i 
D. Manuel Arrióla, I idem 1 
En blanco, una papeleta j 
Distrito 4.°—Sección 2." f 
D. José de las Vallinas, 150 Votos 
D. Miguel Carro Llamazares, 112 id. 
M ANSILLA MAYOR 
Sección única 
D. Ildtfonso Fernández González, 
98 votos 
D. José L'orente Rodríguez, 94 Idem 
D. Bernardo Llamazares Modlno, 
74 idem 
D. Constantino Garcíj AUer, 59 id. 
MOLINASECA 
Sección única 
D. Roque Blanco Carro, 106 vitos 
D. Francisco Barrios Vuelta, 1C6 Id. 
D. Francisco González Fernández, 
105 idem 
D. Ramón Arlas Franganillo. 105 Id. 
D. Juan Simón Viñambre, 103 idem 
D. Antonio Panizo G ircf-i, 103 idem 
ONZONILLA 
Sección única 
D. S^ntlngo Pérez. 176 v.itos 
D. Mariano Gorzílez, 170 idum 
Gregorio Soto Rey, 154 Idem 
Pedro Soto, 153 idem 
José Alvarez, 22 Idem 
Longlnos Aller, 11 Idem 
Gregorio Martínez, 1 Idem 
PONFERRADA 
Distrito 1." -Sección 1.* 
D. Leoncio Laredo Blanco, 139 vo-
tos 
D. Miguel Lónez González, 135 Id. 
D. Cayetano Fernández Morán, 119 
Idern 
D. Angel Carreño Buitrón, 78 idem 
D. Manuel Vega Lozano, 1 idem 
Distrito l."—Sección ¿.a 
D. Leoncio Laredo Blanco, 89 votos 
D. Miguel López González, 87 Idem 
D. Cayetano Fernández Morán, SO 
idem 
D. Angel Carreño Buitrón, 66 idem 
Distrito 1.°—Sección 3.a-
D. Cayetano Fernández Morán, 77 
votos 
D. Angel Carreño Buitrón, 71 idem 
D. Leoncio Laredo Blanco, 86 
D. Miguel López González, 87 Idem 
Distrito 2 . ° -Sección /.a 
D. José María González Rocha, 88 
votos 
D, Agustín Enrlquez Cubero, 66 Id. 
D. Santos Martínez García, 65 Idam 
Distrto 2 °—Sección 2."-
D.José María González de la Ro-
cha, 45 votos 
D. Santos Marlíiiz Gírela, 22 Idem 
D. Agusün Enrlquez Cubero, 18 Id. 
Distrito 3.°—Sección /.»•' • 
D. Saturnino P.-ada Gómez, 50 VO--
tos 
Ramón González Mancebo, 25 
Idem 
Manuel Aramendía Larrlmbs, 25 
idem 
Distrito 3.°—Sección 2.a 
Ramón González Mancebo, 64 
votos 
D. Manuel Aramendía Larrinibj, 61 
idem 
D. Saturiii"o Praia G5mez, 41 idem 
Distrito 3."—Sección á ." 
D. Manu;l Aramandia Larr'mbs, 66 
votos 
D. Rimóii Goizález Mancebo,64 Id. 
D. Saturnino Prada Gímez, 60 idem 
POZUELO DEL PÁRAMO 
Sección única 
D. Teodoro Cartón Vilorto, 131 V o -
tos 
D. Juan Csdenas Prieto, 121 Idem 
D. Sintos Pérez Manccñido. 118 id. 
D. Fidel Pisübano Pérez, 85 idem 
D. Jiírínlmo Huergi Cordero, 82 
vetos 
D. Rcbustlcno Rodríguez Alonso, 
81 Idtm 
D. Eugenio González Valera, 79 id. 
D. Antonio García González, 55 id. 
PR1ARANZA DEL BIERZÓ 
Distrito 2.° 
D. Pedro López Pactos, 56 votos 
D . Cándido Cobo González, 49 Id. 
QUINTANA DEL MARCO f 
Sección única i 
D. Joan GeIJo G-rcfa, 60 votos ' 
D. Eugenio Alljn Posado, 59 Idem 
D. Pascual Vivc-s Peñin. 58 Idem i 
D. José Vecino A'fía. 46 Idem 
D. Pascual Ch no R; blo, 42 Idem 
D. Andrés Pérrz G Tela, 41 Ídem 
D. Benito Rublo A'ij >, 23 ídem 
D. Vicente Rublo Alija. 7 Idem 
QUINTANA DEL CASTILLO 
Distrito 1." \ 
D. Felipe Gutiérrez Bolso 91 Votos 
D. RíStituto Rodríguez G rcla, 81 
Idem 
D, José Fernández Suárez, 65 Idem 
D. Inocencio Garda Pérez. 47 Idem 
D. Inocencio Ci-b-za Gírela, 2 Id. 
t>. Angel Pérrz Rodríguez. 1 Idem 
QUINTANA Y CONGOSTO 
Sección única 
D. Aquilino Sxnta M rla, 155 votos 
D. Cayetano de Lera 89 Idem , 
D. Ber.lto Villa Ubre, 77 Idem 
D . Inocencio Vidales, 76 Idem 
D. Luis M'guékz, 71 Idem 
D. Mtrcellno Roldán, 70 Idem i 
D. Laureano Turrado, 69 Idem | 
D. Francisco Aldonza 69 Idem f 
D. Esteban Vldules. 69 Idem 
D José Peñin, 62 Idem 1 
D . Atilcno Castt ño, 50 Idem i 
D. Melchor Casteflo. 44 Idem 
D. Frollán Vidal, 40 Idem 
D. Manuel Celvo, 34 Ídem f 
O. Silvestre Vidal, 12 > 
REGUERAS DE ARRIBA ( 
Sección única 
D. Ellas Lobato Mr.teos, 99 votos 
D. Martin Fernández Mata, 86 Idem 
D. Andrés Mateos Santos. 68 Idem ' 
D. Plácido Nieto Santos, 45 Idem : 
D. Bernardo Pérez OrdiHez, 2 Idem 
D. Melchor Castrlllo Cásasela, 1 Id. 
RIAÑO i 
Sección única « 
D. Menú;! Ortiz Gutiérrez, 181 
votos 
t>. Jesús A'onsb y Alonso, 166 Id. 
D. Pedro Rodríguez Alonso. 159 id. 
D. Benito Pedí osa Suero, 131 Idem 
D. Miguel Alvarcz y Aivarez, 130 
iriem 
D. Féilx Conde Pérez, 103 Idem 
SAHAGUN 
Distrito 1." 1 
D. José Cf Iderón Miguel, 9! votos 
D. Máximo Franco Bartolomé, 65 
Idem 
D. Baldoinero Doncel Luna, 9 Idem 
D. Juan S.lnchez Guerra, 9 Ídem 
O. Miguel de Luna Prado, 6 Idem 
O. Francisco Cklón Morrondo, 4 Id. 
O. Santos Font. 1 Idem 
Pupeletas en blanco, 3 
SAN ADRIÁN DEL VALLE 
Sección única 
D. Maxlmlano Posado López, 97 
Votos 
D. Carlos Rimes ValVerde, 93 Mein 
D. PilmitiVú Rublo Martínez, 67 id. 
D. Jtróiilino Peral Rebordlnos, 65 
Idem 
D. Igniclo Fernández Domínguez, 
59 Votos 
D Aitonlo A'varez Molero, 53 Id. 
D. E tanlslao González Posado, 51 
Idem 
D. Nemes lo Fernández González, I . 
Idem | 
D. Lorenzo Viejo Falcón 1 Idem l 
SAN CRISTÓBAL DE LA PO- f 
LANTERA | 
Sección única [ 
D. José Fraile Fuertes, 171 votos • 
D . Eugenio Fraile Guerra, 169 Idem 
D. Pedro Aivarez Prieto, 166 Idem , 
D. Marcellano Fernández del Riego, ] 
150 Idem ; 
D. Esteban Pérez Vega, 148 Idem 
D. Smtisgo Fernández Martínez, 
147 Idem 
D. Segismundo del Ri goNUtal, 134 
Idem 
D. Pedro Malilla Ordá', 75 Idem 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
Sección única . 
D. José López Tejedor. 79 votos 
D. Francisco BUIez Fernández, 59 
Idem i 
D. Juan López dei Rio. 58 Idem < 
D. Nicanor Pérez Filalg i , 57 Idem 
D. Francisco Vicente Ballez del Rio, 
54 Idem 
Silvestre Prieto Calvo, 52 idem 
Manuel Ld?;z Prieto, 49 idem 
Francisco Prieto Fernández, 48 
Idem . 
Andrés Caiz'n Pérez. 44 Idem 
José Martínez Prieto. 37 Idem 
D. Francisco del Rio Perrero, 1 id. 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Distrito 1 0 | 
D. Estanislao Abad Franco, 128 vo- ' 
tos i 
D. Santos Vega Prieto, 112 Idem >. 
D. Isidoro Garda Martínez, 87 Idem 
D. Francisco Celada Rodrfgeez, 79 
Idem 
D. Matías Vega Vega, 50 idem > 
D. Miguel Prieto Prieto, 1 Idem 
D. Santlego Martínez Prieto, 1 Idem 
D. Andrés Garda Santos, l idem 
SAN MILLAN DE LOS CABA-
LLEROS 
Sección única 
D. Valentín Moro A'onso, 15 votos 
D. Pablo Garda Clemente, 14 Idem 
SANTA ELENA DE JAMUZ 
Distrito i.0 
D. Lorenzo Carrera Carrera, 100 
votos 
D. Francisco Monje Aivarez, 77 Id. 
D. Jesús Aparicio Domínguez, 45 id. 
Distrito 2. ' 
D. Dionisio Fernández Vivas, 107 
votos i 
D Pedro Gordín Aivarez, 71 Idem ' 
D. Manuel BenaViMe Murclego, 2 
Idem I 
D. Simón González Gsrcla, 1 Idem 
D José Murclego Alonso, 1 Idem 
D. Felipe San Juan Gordón, 1 Idem 
SANTA MARINA DEL REY I 
Distrito I " 
D Santos M irttiiez Muñiz, 106 Vo- ' 
tos 
D. lailán A'onso Qjlntanllla, 97 Id , 
Papeletas en blanco, 3 ; 
TORAL DE LOS GUZMANES > 
Sección única \ 
D. Inocencio G ¿rcla Pérez, 94 votos i 
D. Mariano García Pérez, 91 Idem i 
D. Joaquín Calvo Herrero, 90 Idem 
D. Basilio Fuertes Garda, 59 Idem 
D. Benito Martínez Sáenz, 1 idem 
Una en blanco t 
TRUCHAS 
Distrito I.0 
D. Francisco Moría Gallego, 160 
votos 
D . Francisco Llábana Rodríguez, 
122 idem 
D. Baldomero Losada Losada, 113 
idem 
D. Benito Morán Escudero, 48 Idem 
Distrito 2." 
D. Miguel Marcos Lorenzo, 18 votos ' 
D. Félix Rio Domínguez, 17 idem 
D. Anselmo Calvete Garda, 15 Id. 
TURCIA 
Sección única \ 
D. Victorino Deíás Trcbadlllo, 220 
votos 
D. Benito Martínez Martínez, 181 
idem 
D. Fermín González Sánchez, 162 
idem 
D. Antonio Marcos Delgado, 143 id. 
D. Modesto García Fernández, 134 
idem 
D. Gabriel limeño Garda, 95 Idem ¡ 
VALDEFRESNO • 
Distrito i ." 
D. Manuel Prieto Gutiérrez, 113 
votos 
D Enrique G rrla Garda, 110 idem ; 
D L".6n Garda Rodríguez 104 idem ' 
D. Bernardo Tascón Fuertes, 91 Id. j 
D. Carlos Fldalgo. Robles, 4 idem 
Distrito 2." j 
D. Miguel Gírela, 6 idem 
D. Gaspar Alonso, 12 idem I 
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO 
Sección única ; 
D. José San Martín Mayo, 60 votos ' 
D. Mariano Montlel, 59 Idem • 
D. Francisco Antón Martínez, 59 id. . 
D. David del Riego de la Arada, 53 > 
Idem 
D. Martín del Canto de la Fuente, 
48 Idem ' 
D. Esteban Martínez Mateos, 47 Id. , 
VALDERAS í 
Distrito 1.a j 
D. Guillermo López Farto, 111 Votos ' 
D. Francisco Toral Pastor, 109 Idem 
D. Domitllo Blanco Owjero, 99 id, 
D. Ignacio Garda, 61 idem ( 
D. Conrado Macho, 40 idem 
Distrito 2." 
D. Vicente Blanco González, 120 id. 
D. Deog- acias Ortega Garda, 110 
idem 
D. Antonio González Herrero, 105 
Idem 
D. Fermín Garda Garda, 29 Idem 
VALDERREY 
Distrito i ." 
D. Fernando Martínez Alonso, 72 
votos 
D. Lorenzo Prieto García. 65 Idem 
D. Gabriel del Río Prieto, 48 idem 
D. Baltaser Morán Román, 45 
Distrito 2.' 
D. Francisco de !a Fuente Marlínez, 
42 idem 
D. Bernardo Fuertes Cabero. 39 id. 
D. Monuel Combarros de la Fuente, 
35 Idem 
D. FrancUco Cabero y Cabero, 27 
idem 
VALENCIA DE DON JUAN 
Distrito 2." 
D. Euseblo Martínez Martínez, 160 
votos 
D. Demetrio Rsdondo Herrero, 154 
Idem 
D. Isaac García de Quirós García, 
151 vetes 
D. Ladislao Vecino Meiiro, 150 Id. 
VALVERDE ENRIQUE 
Sección única 
D. Pelayo Herreras Sanios, 63 votos 
D. Francisco Triguero, 59 idem 
D. Manuel Castellanos Marcos, 59 
Idem 
D. Marcos Fernández Herrero, 59 
idem 
D. Norbertc Rodilguez Cuñado, 56 
D. Cándido Rcdiiguez Cuñado, 56 
Idem 
VALLE DE FINOLLEDO 
Distrito i.0 
D.JrséGorzálezMartínez, l!9Vf tos 
D. Eulogio Abeila AH'arez. 119 Idem 
D. Benito GucrrE Gcrzá'ez, 114 Id. 
D. José Ochoa Aivarez. 111 Idem 
D. José Merote y Mtrote, 110 idem 
D. José Abelte y A'.Veirz, 1 ¡0 idem 
D. Aurelio Aivsrez y Rodríguez, 4 
idem 
Papeletas en blanco, una 
Distrito 2 ° 
D. Domlrgo Fernández Rodríguez, 
87 votos 
D. Eumenlo Fernándtz López, 58 id. 
D. Santifgu Abella López, 2 intm 
VEGAMIAN 
Sección única 
D. Gerardo Pereda Diez 7(5 votos 
D. Gerardo Pf-láez Lléb. r.a, 75 ídem 
D. Bernardo R yero P.reda. 65 id. 
D. Gregorio Bayán González, 64 id. 
D. Manuel Diez Gerzálfz, 41 Id. 
D. Luís Fernández Reyero. 40 Id. 
D. Martiniano Gor.zilez González, 
36 idem 
D. Narciso Sierra Fernández, 22 id. 
D. Santiago Fernández González, 3 
idem 
VEGA DE INFANZONES 
Sección única 
D. Pfb.'o Redondo González, 130 
votos 
D. Fructuoso Fernández Vega, 112 
idem 
D Felipe García Lorerzana. 103 id. 
D. Eugenio Alorso Crespo, 75 idem 
D. Julián Cnsttlllo Gutiérrez, 65 id. 
D. Manuel R: dríguez Soto, 47 idem 
D. Baltaser González Blanco. 25 Id. 
D. Aquilino Gsi cía Alonso, ¡3 idem 
VILLABRAZ 
Sección única 
D. Alberto Manlriez Santos, 58 Votos 
D. Baltasar Perreras Barrientes, 56 
ídem 
D. Ptblo Gnrcía Mffttnez, 55 Idem 
D. Marino G-sirido Gnrcía. 53 idem 
D. Felipa Alonso-Ri ció, 50 Idem 
VILLADAKGCS 
Sección única 
D. José Fí rnínrtcz, 110 votos 
D. Decgrncizs Fernández. 107 Idem 
D. Celestino Martínez H"6 idem 
D. Pedro Fein¿ndez. 105 Idem 
D. Argel Lia ero, 105 úiem. 
D. An íroslo Omizo. ídem 
. D. Esteban González 58 ident 
D. Miguel Fuc!tiS?8!dcm 
D. Pedro Fi-ertc-r. 58 ¡'Jnm 
D. Manuel Fuertes, 54 idem 
D. Evaristo Fuertes. 5' iíem 
D. Inccerdo Viclra, 47 Idem 
D. José Rodríguez 47 Idem 
VILLADECANES 
Distrito I 0 
D. Junn Gt&irero Airlgo, 60 votos 
D. Rcgello Feba Mertrez,85 idem 
D. Mcnuel Martínez G;rtte. 85 idem 
Distrito 2." 
D. Carlos García Aira, 87 votos 
D. Juan Birra Fernández, 72 Ídem 
D. David Sarmiento Prado, 68 Idem 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
Sección única 
D. Juan Manuel López Blanco, 98 
votos 
D. Laureano López Toral. 95 Ídem 
D. Aviiio Borrego Garcfa, 58 ¡dem 
D. Arcodio Vázquez Montisl. 56 Id. 
D. Crlsplniano Fernández Ramos, 
1 Idem 
D. Casiano Msrtinez Alonso, 1 id. 
V1LLAFER 
Succión única 
D. Julián Páramo Martínez 72 Votos 
D Gabriel Martínez Rodríguez, 70 
Ídem 
D. Lucio Sisra Gago, 70 ídem 
D. Daniel Vecino Pastor. 53 iiiem 
D. Olegario Morén González 50 ¡d. 
D. Juan Campano Fernández, 46 Id. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Distrito 1."—Sección l?-
D. Lucio BíberWe, 120 votos 
D. Luis Lú PZ Reguera, 125 Idem 
D. Rogelio Absllü, UOiíem 
D. Cario- Ares, 112 l<!etr 
D. Joaquín Valcarce, 51 iiem 
D. I'isé D!az 6 Mem 
D. G wz-ilo Mag-telena, 2 ¡dem 
D. Cnrlos Alvarez de Toledo, 2 id. 
D. Víctor López Reguera, 1 Idem 
Distrito 1.°—Sección 2 * 
D. Rcgo'.lo Abella, 105 Votos 
D. Luis López Reguera, 102 Idem 
D. Carlos Ares Pérez. 101 ídem 
D. Lucio B.-rberlde, 88 Idem 
D. Joaquín Valcarce Lago, 37 Idem 
Distrito 2.°— Sección única 
D. Víctor López Cuadrado, 98 votos 
D. Enrique de Antón López, 98 id. 
D. José Ledo López, 59 Uem 
Tres en blanco 
VILLAMAÑÁN 
Sección única 
D. Pelayo Rodríguez González, 136 
votos 
D. Felipe Delgado Garcín.lSS Idem 
D. Damián Prieto Fernández, 133 
Idem 
D. Emilio Rodríguez Montiel, 152 
Idem 
D..Ricardo Calvo Vnlera, 132 Idem 
D. TomSs Marino Marees, 132 Idem 
VILLAMEGIL 
Sección única 
D. lid f'.nso Fernández, 139 votos 
D. Bernardo Ginzílez. 194 Idem 
D. Marcos A'Varcz, 120 Mem 
D. VeniroV» Forntodíz. 04 Idem 
D. Argel Pír. z 18 Idem 
VILLAQUILAMBRE 
Distrito /." 
D. Mauricio Fernández A'onso, 139 
Votos 
D. Manuel Ordóflez Robles, 115 Id. 
D. Lorenzo Valbuena Reguero, 85 
Idem 
Distrito 2.° 
D. Marcelino Robles Ordóflez, 83 
votos 
D. Santiago Alvarez Alvarez, 73 Id. 
D. Manuel Alvarez Méndez, 47 id. 
VILLAREJO DE ORBIGO 
Distrito l.o 
D. José González Olivera, 80 votos 
D. Tomás GonzAlez Vaca, 72 Idem 
D. Luis Martínez Castrlllo, 51 ídem 
D. Manuel Pérez Fernández, 16 Id. 
Papeletas en blanco. 3 
ZOTES DEL PÁRAMO 
Sección única 
D. Ricardo G ilván Galván, 115 vo-
tos 
D. Nicolás Chamcrro Martínez, 111 
Idem 
D. Bienvenido Pérez Cueto, 112 id. 
D. Quiterio Castro Barragán. 112 id. 
D. Mateo Fernández Fernández, 2 
Idem 
OFICINAS D2 HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DELA PROVINCIA DE LEÓN 
Cédula de notificación al Ayunta-
miento de Vaiteciilo 
Con esta fe. ha se oficia al Sr. Al -
calde de Vallecillo, dándole el plazo 
de diez días Improrrcgábles, para 
que remita una certificación expre 
siva de los nomb es de cada una de 
las fincas: un prado, una tierra y 
una era, y de los aftes en que las 
mismas fueron arrendadas; o n 
apercibimiento, de que una Vez ter-
minado sin haber cumplido este ser-
vicio, se elevará el expediente a la 
Superioridad, para la resolución que 
proceda. 
Lo que se tnce público para co-
nocimiento del pueblo y Corpora-
ción municipal, en cumplimiento del 
nrt. 46 del R-'g amanto de procedi-
mientos de 15 da octubre de 1913. 
León 20 de noviambre Ai 1915.= 
El Administrador de Propiedades e 
Impuestos, José Casfcjílón. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitncioml de 
U l l o . 
Confscclonado por la J'ir.ta res-
pectiva de este Ayuntamiento, el re-
partimiento Indivtd'iil ds consumos 
para cubrir el cupo del Tesoro, y 
recargos atitor/zidoj, en el próximo 
año de 1916, se halla de minifiesto 
al público por término de o.h) días, 
en la Secretarla del mismo, p ira que 
pueda ser examinado por los c ¡ntri-
buyentes y formulen las reclamacio-
nes que crean pertinentes. 
Lillo 22 de noviembre de 1915.= 
El Alcalde, Aniceto Fernández, 
Alcaldía constitucional de 
Roperuelos de Páramo 
Por término de ocho días setn-
llan de manifiesto al púb Ico en la 
Secretarla del Ayuntamiento de es-
te término, los repartos que han de 
servir para la exaeclín de contribu-
ciones sobre riqueza rústica, pecua-
ria y de edificios y solares y el im-
puesto general de consumos, para 
el año de 1916; durante la expo-
sición, pueden los interesados exa-
minar dichos documentos y hacer 
sobre ellos las reclamaciones qie 
estimen procedentes. 
Ropueru'os 22 de noviembre' de 
1915.=E! Alcalde, Esteban Fernán-
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada 
Se hallan terminados y expuestos 
al público por los términos de ocho 
y diez días, respectivamente, los re-
partimientos de territorial, las listas 
d i edificios y solares, el presupues-
to municipal y matricula de Indus-
trial, de este Ayuntamiento, para el 
ejercicio de 1916, a fin de que en 
dichos plazos, los que se conside-
ren agraviados, puedan examinarlos 
y formular reclamaciones. 
Vegaquemada 21 de noviembre de 
1915.«El Alcalde, Manuel Valla-
dares. 
Alcaldía constitucional de 
Pedros i del Rey 
Se h illa de manifiesto al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento por 
el término de ocho días, el reparti-
miento Vecinal de consumo? y sus 
recargos del 5 y 5 por 100 f irmado 
para el próximo año de 1916 n fin 
de que los contribuyentes en él com-
prendidos, puedan examinarlo y pro-
ducir las reclamiciones que crean 
justa*. 
Pedresa del R jy 22 d* noviembre 
de 1915 = E I Alcalde, Antonio Luis 
de Valbuena. 
Alcaldía constitacional de 
Corvillos di los O'eros 
S'gin m i p i r t l c lne l V:clno de 
NiVd da ios Otero i , Pedro Aitón, de 
este Municipio, el d(i 15 del actual 
y hora de las ci ico d ; la t r d j , le 
h3 desaparecido d;l pisto de dicho 
pueblo, una pollina, cuyas señas son: 
pelo negro, alzada 1,050melro;, pró-
ximamente, de. 8 a 9 años.con leche, 
comprada en la feria de Sin Martfn 
a Joaquín Gord in, de Puente del 
Castro. 
E l su virtud,ruego a todas las au-
toridades que, caso de ser habida, lo 
pongin en conocí,nlenta de esta A l -
caldía. 
CorVIllos 21 de noviembre de 1915. 
El A'calde, Ignacio Santamaría, 
ANUNCfoS ÓFÍClALgS 
López Git iéT-z (Rimír ) , hijo 
de Lozino y d- Estí f-r ía natural de 
Navatejera, Ayuntamiento de Villa-
quilambre, prov.'ncla ¡i? Le'in, esta-
do soltero, profavlón I b¡-od<>r, de 22 
años de edad; cuyas scil.is partlcu'a-
res sn ignoran, tloinijiliadc! ú tima-
mente en su pueb.'o, Ayuntamiento 
de Víllaqullamb.-e, provincia de 
León, procesado por faltir a con-
centración, comparecerá en el pla-
zo de treinta días ante el Coman-
dante Juez inst-uctor de! R gimlento 
de Infantería de Burgos, núm. 36, de 
guarnición en esta plaza. D Francis-
co SSnchez de Castilla; b . j i apürd-
bimlento ds ser declarado r..belde. 
Dado en León a 13 de noviem-
bre de 1915.=FrancÍ5Co Sánchez de 
Castilla. 
Pérez Lóp?z (Salvador), hijo de 
Joaquín y da María, natural de San 
Clemente, Ayuntamiento de San Es-
teban de Valdueza, provincia de 
León, estado sol toro, profesión jor-
nalero, de 24 años de edad, y de 
1,640 metros de estatura; cuyas se-
ñas particulares se Ignoran, domici-
liado úlílmimente en su pueblo, 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza, provincia do León, proce-
sado por fa:t :r a conesntración, 
comparecerá en el p'íto de treinta 
días ante el Comar.dar.te Juez ins-
tructor d i ! Regimiento áa Irifjniería 
da Burgos, núm. 38 da guarnición 
en esta plaza, D. Francisco Sin-
ch^z de Castilla; bajo apercibimien-
to de ser declarado r-íbetie. 
Dado f.n León o 13 de noviembre 
de 19!5.=Franc¡sco Sánchez de 
Castilla. 
COMATSrPA^OTA P E LA. G O A R D I A OI V I L P E HTSOlSr 
A I W ' C I S O I O 
El día 1 d e l próximo mes de áiciembre, a tas diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la Venta en 
pública subasta de las armas que n continuación se reseñan, recogidas a los infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo determinado 
en el art. 52 ád Reglamento de la misma; advlrllendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los licítadores se hallen provistos de la co-
rrespondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4.° de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 
NOMBRES T)F. LOS DUEÑOS VECINDAD 
Angel A'vurez Segura. Quintana . . 
Antonio Pérez Fernández Ponferrada . 
Camilo Castellano Carbalio ¡Válgoma . . 
Antonio Alonso García Columbrlanos. 
E K S K N A D E L A S A R M A S 
Escopeta de pistón de un cañón, recogida por fuerza del puesto de Bemblbre. 
Idem fuego central, dos Ídem, ídem por ¡dem de Ponferrada. 
Idem Lefancheaux, uno Idem, Idem por ídem ídem ídem. 
Idem pistón, uno Idem, Idem por Idem ídem Idrm. 
Ricardo Méndez Plaza Sahagún 'Idem Idem, uno Idem, Idem por Idem de Sshegún. 
Estanislao de la Mata Valdealcón {Idem Lefancheaux, uno Idem, ídem por Ídem de Grádeles. 
Carlos Burón Getino Vídanes ¡Idem fuego central, dos Idem, Idem por Idem Idem Idem. 
.Manuel Bermejo • Reliegos Idem pistón, ano Idem ídem por ídem Idem de Manslila. 
León 20 de noviembre de 1915.=-EI Comandante 1 . " Jefe accidental, José Chacón G . Imprenta de la Diputación provincial 
